



сортов столового винограда 
в условиях приморской 
зоны Дагестана  
Резюме
Актуальность и методика. Цель исследований – агробиологическая оценка интродуциро-
ванных сортов винограда раннего срока созревания в условиях Центральной приморской
зоны Дагестана. Задачи исследования – установить сроки созревания изучаемых сортов в
условиях Центральной приморской зоны Дагестана; изучить агробиологические показате-
ли сортов и дать хозяйственную оценку; на основании полученных данных установить сте-
пень адаптивности и перспективности изучаемых сортов в данных условиях. Объектами
исследований являлись новые интродуцированные столовые сорта винограда раннего и
сверхраннего срока созревания Августин, Аркадия, Талисман, Аттика, Кишмиш лучистый. 
Результаты. Проведенными исследованиями установлено, что интродуцированные сорта
Аркадия, Аттика, Талисман, Кишмиш лучистый по основным агробиологическим показате-
лям превосходят широко распространенный в данной зоне сорт Августин. По массе грозди
сорта распределены следующим образом: Кишмиш лучистый – 724,5 г, Талисман – 676 г,
Аттика – 655,8 г, Аркадия – 514 г и Августин (контроль) – 486 г. Все сорта, включенные в
опыт, были более урожайными, чем контроль. Самая высокая расчетная урожайность
получена у сорта Талисман – 28 т/га. На втором месте сорт Аттика – 24,4 т/га. Кишмиш
лучистый, несмотря на большую массу грозди, обеспечил урожайность на уровне 22,6 т/га.
Сорт Аркадия по урожайности имеет близкие значения к контролю – 18,2 т/га. По показа-
телю адаптивности сорта распределились следующим образом: Аркадия, Аттика,
Августин и Талисман с коэффициентом адаптивности, равным 0,71-0,85, относятся к пер-
спективным, а Кишмиш лучистый с коэффициентом адаптивности 0,69 достаточно пер-
спективным.
Ключевые слова: виноград, сорт, индекс продуктивности, коэффициент адаптивности,
урожайность, коэффициент плодоношения, коэффициент плодоносности
Productivity of early table grape vari-
eties in conditions of the seaside zone
of Dagestan 
Abstract
Relevance and methods. The purpose of the research is an agrobiological assessment of intro-
duced grape varieties of early ripening in the conditions of the Central seaside zone of Dagestan.
The tasks of the study are to establish the timing of maturation of the studied varieties in the con-
ditions of the Central seaside zone of Dagestan; to study agrobiological indicators of the studied
varieties and to give an economic assessment; On the basis of the data obtained, to establish the
degree of adaptability and prospects of the studied classes under these conditions. The objects
of research were new introduced table grape varieties of early and early maturation period
Augustine, Arcadia, Talisman, Attica, Kishmish luchisty. 
Results. The studies found that the introduced varieties of Arcadia, Attica, Talisman, Kishmish
luchisty in the main agrobiological indicators surpass the Augustine variety widespread in this
zone. According to the weight of the bunch, the varieties are distributed as follows: Kishmish
luchisty – 724.5 g, Talisman – 676 g, Attica – 655.8 g, Arkadia – 514 g and Augustine (control) –
486 g. All varieties included in the experiment were more productive than control. The highest
crop was provided by the variety Talisman – 28 t/ha. In second place is the Attica – 24.4 t/ha vari-
ety. Kishmish luchisty, despite the large mass of the bunch, provided a harvest of 22.6 t/ha.
Arkadya variety in yield has close values   to control – 18.2 t/ha. According to the adaptive index,
the varieties were distributed as follows: Arcadia, Attica, Augustine and Talisman, with an adap-
tive coefficient of 0.71-0.85, are promising, and Kishmish luchisty with an adaptive coefficient
of 0.69 is quite promising.
Keywords: grapes, variety, productivity index, adaptability factor, yield, fertility ratio, fertility
ratio
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ПЛОДОВОДСТВО, ВИНОГРАДАРСТВО
Введение
Развитие отрасли виноградарства РеспубликиДагестан осуществляется согласно подпрограм-
ме «Развитие виноградарства и виноделия в
Республике Дагестан», государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2014-2020 годы». Отрасль виноградарст-
ва имеет для республики большую социальную и эконо-
мическую значимость. На сегодняшний день общая
площадь виноградников составляет около 26 тыс. га.
Из них 25-30% составляют столовые сорта. До послед-
него времени в сортименте столового винограда
Дагестана превалировали сорта позднего и очень
позднего срока созревания. Представители раннего
срока созревания составляли небольшой процент, и
они представлены сортами с мелкими ягодами, такими
как Премьер, Жемчуг Сабо, Ранний Магарача, Кодрянка
и др. В условиях рыночной экономики конкурентоспо-
собность производства столового винограда выдвига-
ется на первый план. При этом экологичность, высокая
продуктивность, имеют первостепенное значение. В
последние годы селекционерами выведены большое
количество сортов винограда, обладающих такими
ценными признаками, как устойчивость к стресс факто-
рам биотического и абиотичеcкого характера, крупны-
ми нарядными гроздями. Они в большинстве своем
раннего и сверхраннего срока созревания. Независимо
от того, что они районированы или нет, они с каждым
годом занимают все большие площади. В связи с этим
на первый план выдвигается необходимость изучения
этих сортов в каждом отдельно взятом регионе для
дальнейшего продвижения этих сортов и разработки
элементов агротехники, обеспечивающие максималь-
ную продуктивность, высокое качество.  
Цель исследований – агробиологическая оценка
интродуцированных сортов винограда раннего срока
созревания в условиях Центральной приморской зоны
Дагестана и разработка элементов их агротехники
Объекты и методика исследования
Исследования проводили на промышленных вино-
градниках КФХ «Шанс», Карабудахкентского района
Республики Дагестан. Район землепользования нахо-
дится в условиях сухого теплого климата и характери-
зуется довольно жарким летом и неустойчивой зимой.
Территория хозяйства расположена в первом агрокли-
матическом районе Республики Дагестан.
Безморозный период продолжительный, около 200
дней, с высокими летними температурами. Средняя
температура самого теплого месяца – 23…24°С. Это
зона недостаточного увлажнения. Среднее количество
осадков, выпадающих за год, составляет около 330 мм.
Испаряемость намного превышает годовую сумму
осадков. Максимальные величины температуры дохо-
дят иногда до 370С, а минимальные – -20°С. Средняя
дата первых осенних заморозков – 25 октября – 5
ноября. Средняя дата последних весенних заморозков
– 15-25 апреля, самая последняя – 9-10 мая.
Сумма активных температур колеблется от 3700 до
3800°С. 
Почвы – лугово-каштановые, светло-каштановые,
слабосолонцеватые, среднего и тяжелого механиче-
ского состава, малогумусные, содержание гумуса – до
2%, наличие подвижных форм фосфора среднее и
калия – высокое.
Виноградник заложен в 2008 году. Схема посадки
кустов 3х2 м (1666 кустов на 1 га), формировка – высо-




Августин. Куст с урожаем 2
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120 см. На рукавах формируются простые плодовые
звенья. Виноградники корнесобственные, орошаемые,
установлена система капельного орошения.
Длина обрезки плодовых лоз на всех сортах была в
пределах 6-8 глазков. Нагрузка кустов устанавливалась
в зависимости от силы роста и находилась в пределах
33-39 глазков на куст.
Для исследования были взяты районированный в
данном регионе сорт Августин (контроль) и новые
сорта Аркадия, Аттика, Кишмиш лучистый и гибридная
форма Талисман. Все учеты и наблюдения проводили в
соответствии с методиками, приведенными в методи-
ческих рекомендациях «Агротехнические исследования
по созданию интенсивных насаждений на промышлен-
ной основе» [1]. При этом определяли коэффициенты
плодоношения и плодоносности побегов, плодоносные
побеги (%), количество гроздей на кусте, урожайность
с куста, массу грозди, индекс продуктивности сорта,
параметры прироста сортов винограда. Вариантами
были столовые сорта, каждый из которых включал 10
кустов в четырехкратной повторности. Нагрузку в
зимующих глазках определяли, исходя из силы роста
кустов. Обработку данных выполняли методом диспер-
сионного анализа по Б.А. Доспехову [3]. 
Результаты исследований 
Для изучения биологических свойств исследуемых
сортов и их требований к условиям среды были опреде-
лены периоды наступления различных фаз развития
лозы. Все агротехнические мероприятия, проводимые
на виноградниках, тесно связаны с прохождением
отдельных фаз вегетации и покоя. Многими исследова-
ниями установлено, что время и продолжительность
прохождения виноградом различных фаз в значитель-
ной степени зависит от климатических условий местно-
сти. Разница по срокам наступления фенологических
фаз между сортами колеблется в пределах 3-5 дней
[3,4,5].
Как видно из полученных данных (табл.1), начало
распускания почек у всех исследуемых сортов отмеча-
ется во второй декаде апреля. Наиболее раннее рас-
пускание (14.04) отмечено у сортов Аркадия и гибрид-
ной формы Талисман. Более позднее распускание – у
сортов Кишмиш лучистый и Аттика (18.04).
Продолжительность фазы распускания почек опреде-
ляется, главным образом, интенсивностью нарастания
температуры воздуха. Продолжительность периода от
начала распускания глазков до начала цветения в зави-
симости от сорта составила 41-48 дней.
На прохождение фаз вегетации большое влияние
оказывали погодные условия по годам, нежели сорто-
вые особенности и почвенные условия. В большинстве
случаев сроки созревания ягод лимитировались уров-
нем влагообеспеченности. 
Как показали наши исследования, в наступлении
первых трех фенологических фаз сортовые различия
гораздо меньше, по сравнению с годовыми различия-
ми. По началу фазы сокодвижения в одном и том же
году разница составляла 2-3 дня между сортами и до 14
дней  – по годам, как это было в 2017 и 2018 годах. 
В наших исследованиях начало созревания у всех
сортов отмечалось раньше, чем у контрольного сорта
Августин, у которого разница составляла от 2 до 6 дней.
Согласно данным таблицы 1 самый короткий период
формирования урожая отмечен у сортов Аркадия и
Талисман (105-115 дней).
Таблица 1. Прохождение фенологических фаз изучаемых сортов 





сокодвижения распускания почек цветения созревания ягод
Августин (К) 15.03 15.04 8.06 24.07 11.08
Аркадия 14.03 14.04 7.06 18.07 06.08
Аттика 15.03 18.04 15.06 21.07 18.08
Талисман 14.03 14.04 7.06 18.07 12.08
Кишмиш лучистый 16.03 18.04 16.06 22.07 17.08
Таблица 2. Показатели плодоносности сортов винограда 















Августин (к) 39 27 17,9 66,6 0,91 1,35
Аркадия 34 26 19,2 74.1 0,98 1,33
Аттика 33 27 22,4 83,0 1,15 1,38
Талисман 37 28 21,1 75,5 0,89 1,59
Кишмиш лучистый 35 28 15,6 56,0 0,82 1,34
НСР05 5,7 4,3 4,6 0,10 0,07
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Полученные данные (табл.2) показывают, что нагруз-
ка кустов глазками варьировала и находилась в преде-
лах 33-39 глазков на куст. Имеющаяся разница в ту или
иную сторону связано с силой роста кустов.  
В отдельные годы проведения исследований наблю-
дались поздневесенние заморозки. Это привело к
гибели отдельных набухших глазков, которые не разви-
лись. 
Больше всего не развилось глазков у контрольного
сорта Августин (31%) и меньше всего неразвившихся
глазков у сорта Кишмиш лучистый (17,4%). 
По проценту плодоносных побегов выделяется сорт
Аттика (83%). У сорта Аркадия и гибридной формы
Талисман – в пределах 75%. Самый низкий процент
плодоносных побегов у сорта Кишмиш лучистый
(56,0%) и контрольного сорта Августин (66,6%).
По показателям плодоношения (К1) и плодоносности
(К2) изучаемые сорта имели близкие значения. По
показателю плодоношения выделялся сорт Аттика
(К1=1,15). По плодоносности побегов выделялся сорт
Талисман (К2=1,59). Имеющиеся различия между
остальными сортами несущественны.
Урожайность является основным показателем, опре-
деляющим эффективность возделывания сорта в кон-
кретных агроклиматических условиях (табл.3). В сред-
нем за 3 года на побегах контрольного сорта Августин
формировалось 19,8 гроздей. За исключением сорта
Кишмиш лучистый, все сорта сформировали больше
гроздей, чем контроль.      
Основное влияние на урожайность оказывают коли-
чество гроздей и средняя масса грозди. Масса грозди
практически у всех сортов была выше, чем у контроль-
ного сорта Августин, у которого она составила 486,4 г.
У сорта Аркадия – 514,6 г. У остальных сортов этот
показатель находился на уровне 655-724,5 г. По массе
грозди самые высокие показатели у сорта Кишмиш
лучистый – 724,5 г. 
Расчетная урожайность сортов Аркадия – 18,2 т/га,
Талисман – 28,1 т/га, Аттика – 24,4 т/га, Кишмиш лучи-
стый – 22,6 т/га.  Контрольный сорт Августин обеспечил
урожайность в пределах 16 т/га.
Сила роста является биологическим свойством сор-
тов винограда. От нее зависит большая или меньшая
мощность развития надземных и подземных частей
кустов в одинаковых условиях произрастания.
Вегетативная сила роста кустов, как известно, отража-
ет реакцию растения на те или иные изменения среды и
агротехнические приемы. Она определяет общее
физиологическое состояние виноградного растения [2,
3, 5].
В наших исследованиях самая низкая нагрузка побе-
гами была у сорта Аркадия (26 шт.). Близкие к ним
значения имели сорта Августин и Аттика (по 27 шт.).  У
сортов Кишмиш лучистый и Талисман – по 28 шт. И
соответственно меняется общий прирост на куст.
Как видно из таблицы 4, наименьший прирост побе-
гов на куст был у сорта Аркадия (32,6 м) и наибольший
– у сорта Августин (39,6 м). В этих вариантах выше и
вызревшая часть прироста. Она колебалась от 28,6 м у
сорта Аркадия до 37,5 м – у сорта Августин. 
По длине однолетних побегов можно сказать, что эти
сорта в наших условиях чувствуют себя достаточно
хорошо, и их длина колеблется от 125,2 см у сорта
Аркадия до 146,7 см – у сорта Августин. Вызревание
Таблица 3. Показатели продуктивности сортов винограда 
















Августин (к) 19,8 9,6 486,4 656,6 16,0
Аркадия 21,2 10,9 514,6 684,4 18,2
Аттика 22,4 14,6 655,8 540,7 24,4
Талисман 25,0 16,7 676,9 698,0 28,1
Кишмиш лучистый 18,8 13,6 724,5 671,4 22,6
НСР05 4,45 3,17
Таблица 4. Прирост куста и степень вызревания побегов, среднее за 2017-2019 годы












см % Общий Вызревший
Августин (к) 27 146,7 125,8 85,5 6,2 39,6 33,8
Аркадия 26 125,2 109,7 82,5 5,7 32,6 28,6
Аттика 27 143,7 116,1 80,8 6,2 38,8 31,4
Талисман 28 139,6 111,1 79,6 6,5 39,1 31,1
Кишмиш
лучистый 28 157,8 124,8 79,1 6,2 44,2 34,9
НСР05 12,6 10,2 0,4
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побегов по вариантам было хорошее и находилось на
уровне 80% (79,1-85,5%). Вызревшая часть изменялась
от 103,7 см (сорт Аркадия) до 123,6 см (сорт Августин),
т.е. была достаточной, чтобы каждый год задавать
необходимую длину обрезки. 
Диаметр побегов определяли по шестому междо-
узлию, который составляет 5,6 мм у сорта Аркадия и 6,4
мм – у сорта Талисман. У остальных сортов этот пока-
затель находится в пределах 6,2 мм. Это свидетель-
ствует о том, что, несмотря на высокие урожаи, все
сорта имеют хорошую силу роста, обеспечивающую
нагрузку на следующий год. 
Одним из важных показателей для новых сортов
является коэффициент адаптации, который опреде-
ляется по совокупности показателей в конкретных
условиях. Этот коэффициент в наших исследованиях
составил от 0,69 – у Кишмиша лучистого до 0,83 – у
сорта Аттика.  Сорта Аркадия, Аттика, Августин и
Талисман с коэффициентом адаптивности, равным
0,71-0,85, являются перспективными для условий
Центральной приморской зоны Дагестана, а сорт
Кишмиш лучистый с коэффициентом адаптивности 0,69
– достаточно перспективным.
Выводы 
1. Сорта винограда Аркадия и Талисман в условиях
Центральной приморской зоны Дагестана проявили
себя как сорта раннего срока созревания, а сорта
Августин, Аттика и Кишмиш лучистый могут быть отне-
сены к сортам среднераннего срока созревания.
2. Исследуемые сорта винограда отличаются высо-
кими показателями плодоносности побегов. По количе-
ству гроздей на один развившийся побег выделяется
сорт Аттика, где этот показатель равен 1,15. По показа-
телю плодоносности (К2) выделяется Талисман, с
коэффициентом плодоносности, равным 1,59.  
3. Сорта винограда Талисман, Аттика и Кишмиш
лучистый в условиях приморской зоны отличаются
более высокой урожайностью, по сравнению с конт-
рольным сортом Августин, и хорошим качеством про-
дукции. Наибольшая урожайность была отмечена у сор-
тов Талисман (28,1 т/га) и Аттика (24,4 т/га). 
4. Сорта Аркадия, Аттика, Августин и Талисман с
коэффициентом адаптивности, равным 0,71-0,85,
являются перспективными для Центральной примор-
ской зоны Дагестана,  сорт Кишмиш лучистый с коэф-
фициентом адаптивности 0,69 – достаточно перспек-
тивным.
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